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RESUMEN 
 
La presente investigación denominada Propuesta de un plan de acción para 
preservación de recurso turístico playa El Ensueño del distrito de Puerto Eten, tuvo 
por finalidad proponer un plan de acción para preservar la playa el ensueño en el 
distrito de Puerto Eten. 
La investigación que se desarrollo fue de carácter no probabilístico con 
enfoque racional deductivo con una muestra no probabilística de 40 pobladores del 
distrito de Puerto Eten. 
Se trabajó con un solo grupo de pre y post test que consistió en aplicar un 
cuestionario en el cual se midieron las dos variables, en la variable independiente 
plan de acción las dimensiones fueron, metas/objetivos, estrategias, actividades, 
actores; la variable dependiente correspondiente a preservación de recursos 
turísticos la cual estuvo dimensionado por  cuidado y  mantenimiento. 
Se aplicó la prueba alfa de cronbach a una prueba piloto, al pre test y post 
test, para determinar la valides del contenido se utilizó la prueba de relevancia y 
pertinencia a 08 especialistas para aprobar o rechazar las hipótesis y así se 
plantearon las conclusiones y sus respectivas recomendaciones entorno a la 
problemática de estudio. 
Al terminar la formulación del plan de acción para la preservación del recurso 
turístico, se encontró que existe influencia significativa en el desarrollo de 
actividades con las autoridades municipales relacionadas en el turismo del distrito 
de Puerto Eten en la que se abordaron múltiples casos experiencias y situaciones 
propias de ellos, llegando a la siguiente conclusión que como el estadístico t 
(6.714285714) es mayor que Valor crítico -t una cola (2.9200), entonces rechazar 
Ho. De acuerdo a la interpretación estadística con un alfa de 0.05, entonces si ha 
habido efecto del plan de acción para la preservación del recurso turísticos playa El 
Ensueño. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research proposal called for a plan of action to preserve tourist resort 
beach The Dream District Puerto Eten, was aimed to propose an action plan to 
preserve the dream beach in the district of Puerto Eten.  
The research was not developing probabilistic nature with rational deductive 
approach with a nonrandom sample of 40 residents of the District of Puerto Eten.  
We worked with one group pre and posttest that consisted of applying a 
questionnaire in which the two variables were measured in the independent 
variable action plan dimensions were, goals / objectives, strategies, activities, and 
actors; the dependent variables corresponding to preserve tourism resources 
which was sized for care and maintenance.  
The Cronbach's alpha was applied to a pilot, the pretest and test post to 
determine the validity of the content test relevancy was used through 08 specialists 
to approve or reject the hypothesis and so the conclusions were raised and 
respective recommendations environment to study the problem.  
After the formulation of the action plan for the preservation of tourist resort, it 
was found that there is significant influence on the development of activities with 
municipal authorities involved in tourism district Puerto Eten in which multiple 
experiences cases were addressed and situations of them, reaching the following 
conclusion as the t-statistic (6.714285714) is greater than t-critical one-tailed value 
(2.9200), then reject Ho. According to the statistical interpretation with an alpha of 
0.05, so if there has been effect of the action plan for the preservation of tourist 
beach resort The Dreaming. 
 
 
